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Ca represalii pentru uciderea misiunei italiene, vase de război şi aeroplane italiene 
bombardează insula Corfu care este apoi ocupată.' 
Nr. 3G. UNIVERSUL LITERAR 
C i n e - m i s - c u a t c L r a . g i 
Sunt foarte puţini Ja număr şi i-a 
împodobit na tura cu cele mai rare 
virtuţi. Citesc mult, mai mult decât 
o fnlelTgenţât medTöcrä îh. zece vteţfr 
prfresc тотгіеіаі(Ш fi iMmáieférafe m 
en ocftf Q% егШвГ expertir sunt ЭДа4-
jini, timizi, modeşti uniî dintre ei. a-
prig de incisivi şi zeflemişti cei. mai 
mulţi. 
Aceştia citesc mult, privesc limpe-
ae, cercetează adânc, au un spirit, cri­
tic rafinat — dar mţ scxiiî rneiodată. 
Ce p icat că aceşti oameni supe­
riori nutvor să-şî scrie nici odată gân-
dur'le ara. йпргашіе f Ш. 1« împAirfu-
şesc înaă altora prin vin graiuu în 
convorîfaî intime, ш prilejul unor 
sindroil familiare sau când cercetea­
ză întovărăşiţi vre o galerie ori exgo-
aiţie d« artă. 
Ce perle cugetă ei atunci ! !... 
Inchijşoiţi-vu o gr&rrăgîoară de pie­
tre scumpe, pe care le mângâi cu mâ­
na, într'o apă limpede de isvor. 
lată senaaţii ce te'nvăluie când îi 
ascurţr pe* aceşffâ? povosfândţ тірагШ* 
şmdbft^i gâmfornV Ж І Б ішот«ет'іІа> Dar 
etespTF cefe1 ce» ştitr priiî írajisT sew 
au învăţat din cărţi. 
I n аявпапагА вщ cei «ari serai nrea 
я ш і $ іфвш Ш amsujţ loc Аивиі es­
tetic al inspira ţiunei de sus, cei dintâi 
&unt ca. prJAÓghet^riJfl. lu i P w ^ d , 
cărora broaşte le râaoase vor să l e tur­
bure concertnl dar n n kbntesc. 
Iată de ce-mi sunt dragi cei cari 
s imt că,. în largul vremuriktr, s'a 
scris atât de m u l t şi totuşi stâlpii de 
foc pe piscurile dvff izaţ ie i sunt a tât 
de pnţimr—încât se tem ca versul lor 
trudit şi împovărat és gâcdoiri S Ä nn 
strice acordul armoiâsF ѵеввагііог. 
Găei, îşi spun ei, ca. şi poetul din 
ічгепшгі : 
C'est en vain qu'au Pamassm un iimérmre emter 
Fbnse de Vert des vers atteindre la kautewr, 
S'il »'apoff ciel IHnfinmce secrète, 
Si son. caetre en nmsstOMfr ne Га formé poète. 
Dans son, génie еМшН Ш e*i toujomt captif 
Pour lut Phmebvtsi es* «orné et Péguse est rétif.... 
Iată Ifesofia ce nu vor s'a риеекрЖ 
cei care- scriu prea mrdt şi prea de 
timpurie. 
Dar mai este o cugetare superbă şi 
profunáaV aceea e n sar» Bourget îşî 
închee mmanul „Le êémon da MîA" : 
„Să trSteptf precum gândeşti, căci, 
'dacă пщ. mm curând sau mai Шггіщ 
vei avea să te gândeşti cum ai tr&ît"* 
Şi, nimic mai trist pe lume, decât» 
să te năpădească, pe pragul morţii, 
g,' îul amarnic ca o pedeapsă, gân­
dul că ţi-ai umplut viaţa cu nimicuri 
ca sä rămâi la u rmă un biet geniu 
pustiu. 
L i 
— Urmare ş4 sfârşit — 
P â n ă la dânsul, sistemul lui Ptoîo-
meu, — si tuând pământu l în centrul 
Universului, şi toa te astrele, Soare, 
planete, stele, învârtindu-se î a jurul 
său în cercuri nebune — domnea în 
mod suveran, nu fără oarecari de­
t r ac to r i timizi în t impul secolelor. 
Ca să se detroneze acest sistem, ca 
să se arate omenirei adevăratul său 
loc în univers, t rebuia să se aducă 
argumente irefutabile şi transcenden­
te, dovedind absurdi tatea veohei te­
orii. 
Aceasta fu, cu adevărat. <4nera su­
blimului Copernic. 
Să examinăm, acum, problema, a ş i 
cum a trebuit să se prezince minţei 
genialului investigator. 
Noi vedem toate astrele învârtin­
du-se în jurul Pământu lu i în 24 de 
ore. Nu sunt decât două presupuneri 
de făcut ca să explice faptul acesta : 
sau ele se învârtesc delà est la vest, 
sau globul pământesc se învâr­
teşte el însuşi, delà vest la est. I n a-
ceste ambele cazuri, pentru*noi apa­
renţele sunt aceleaşi. Care, însă. din 
ncesie două sisteme e mai probabil ? 
In primul caz. iaiă ceea-ce treime 
e& s* aamită : Astrui-.ael mai apro­
piat еыхаг bona, e іъШШтШЬ» 
яии». Шт ar a r e » ámí е&-рютт
г 
în t imp de 24 de ore^o éîrramrfiaria$£ 
de 76a.0G0 kilometri: de diamètre; 
ceea ce înseamnă 2^433.000 kilometri 
de Imigime. 
I-ar trebui, pentru aceasta, să aler­
ge cu o iuţeală de 100.5ÖÖ kilometri 
pe oră, adică ma i mult de L6G0 kilo-
netr i pe minută . Acest lucru nu în-
pe;»mnă nimic, însă Soarele, ia o de 
păr tare de 150 milioane de kilometri 
de aici, ar trebui să descrie în jurai 
nostru un cerc vast de aproape 94Ѳ 
milioane kilometri în acelaş interval 
de 24 de ore, ceeace înseamnă c ă 
sboară cu o iuţeală de 39 milioane 
i e kilometri pe oră, sau 650.000 ki­
lometri pe secundă ! 
Planetele Marte, Jupiter . Saturn, 
mai îndepăr ta te de noi de cât Soare­
le, şi cari participă şi ele la mişcarea 
diurnă, ar fi duse în spaţiu cu o iu­
ţeală de mai neînchipuit încă. Ulti­
ma planetă cunoscută în timpul lui 
Capernic, Saturn, de nouă ori şi ju­
măta te mai îndepărtată de noi de cât 
Soarele, ar fi obligata, ca să se învâr­
tească în jurul pământului în t imp de 
2i de ore, să parcurgă o cVconfcrini.ă 
de 8 miliarde kilometri în fum-Tme, .şi 
& ardă spaţiul cu o iuţeală de mai 
mul t de 80.000 kilometri pe secund;*. 
D a r Uranus ? Dar Neptum ? Acest* 
două planete, descoperite în urină,?' 
sun t încă mai îndepăr ta te de cât Sa­
tu rn . 
I n secolul lui Copernic, nu se avea 
mc» o> mnjmam As* îndepărtarea* lor.. 
А^ішшшшіш moxmcnai & li&git. a 
matât- атяиаіал. Ѵиімлтіліі^ кй&ртщщ 
fac să isvorască din adâncimile etera­
t a furnicarile d a stele. 
Жаѵ imburioaeele,. iiigrămădirile ste­
lare, птгіѵетзигііе" îndepărta te cari 
metomorfozează ochilor noştri imen­
sitatea s iderală? T o t cană,, аещ. stri­
gă f n con t ra extravagantei pre-
sumpţ iuni a sistemului lui Ptotomeu, 
Adevărul fusese în t revăzut şj ' ex­
pus ca două mii de ani îna in te &> Co­
pernic de către Ptfeagoricieni. In ur­
mă , el a intrai î n întunericul său, ne­
înţeles şi batjocorit, mtru-câtva, ca 
eă nu reiasă victorios de cât, în seco­
lul 17-a, g ra ţ ie victorioaselor demon-
etxaţiuni ale nemmTtorukti Galîleu. 
Din anul lfiO?, Copernic începuse 
să-şi e x pue dox^adna sa ^ întru'un: ma­
nuscris p e care, d in a n în am îl rema­
nia ne înce t a t perfecţionânda-t de 
câte ori o nonă piatră părea necesară 
grandiosului său monument ş t i inţa 
ßc , al căreia modest ie nurşi închi­
puia nici chiar splendoarea sa. Numai 
în 1541, se hotărî să t ipărească acest 
manuscris , deducându-1 papei Faul 
ПІ. Această magis t ra lă lucrare. în­
t i t u l a t ă : „ P e Bevolutionibus Orbiwn 
Caelestmm, văzu. lumina zilei, ui lu­
na lui Maiaaaului 1543. 
Din nefericire, genialul său autor 
era întins pe patul său de moarte 
«ând i se aduse primul exemplar, şi 
аЬівмзІ!&-1 pu tea să-1 ţ ie in mâinile sale 
&£oviie_ A&eostă, primă ediţie » fost 
faasèîatr'un rmmăr mic de exenipla-
re, şi^am n a p r e ^ i t a fericire să posed 
unul, i n bibSofceca mas . 
СЬретпіЕ, aneefc înţelept, aceat vir-
t m » P lmÄatean , e cel mai mare re­
voluţ ionar c a r e a existat vre 'odată . 
El a îodrăizmi să zgalţie Pământu l , 
să-1 ridice de pe închipnifcu-i piedestal 
şi să-1 trbxută să se ^învârtească în 
jurui Soarelui, îndrăsneală de neîn­
chipuit în t impul său, când cerurile 
erau înguste în mintea omenească, 
bisaşi Copernic a r fi fost des­
tul de surprins dacă i s-ar fi spus a-
tunci că Soarele fuge prin spaţiu cu 
iuţeală de 20 kilometri pe secundă, 
pur tând în u rma sa tot cortegiul său 
de lumini şi că această familie solară, 
pierdută în Calea-Lactee, e luată de 
aceasta, că toate celelalte stele, cari 
compun sistemul galactic, cu iuţeala 
ameţi toare, fantastică de 600.000 
metri pe secundă. 
Nimic nu e fix în univers nici în 
timp, nici în spaţiu. Totul se meta­
morfozează. Din fericire, amintirile 
rămân şi se poate vedea încă. în ora­
şul hem. casa unde s a ^••ut, a-
cum pat ru secole şi jumătate, c e l e ­
b r u l şi suiilimul părinte al as- г -мнь 
miei moderne. ««лга T . eàctoi 
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ва petreacă, şi Guizot a fost un ştren­
ga r plictisitor. 
Acestui şef de bandă ' veselă şi sgo-
caotoasă, îi lipsea încredere în exce­
lenţa nat ivă a omului şi nu, avea în-
fcredere în veselia mulţ imeî . Pierre 
D u p o n t îşi încorda suflatul, se aşeză 
l a post şi veghiă cantilena universa-, 
lei îmbrăţ işer i . 
! Ce spunea acest au î ee cântec care 
părea că îese d in cânteeae druidlce? 
Acest cân t reîncepea eterna promi­
siune a milenarilor, vestirea unor 
Bori de fericire. Poporul e bun, tu rma 
lufletelor va scutura jugul păstorilor 
răi. Lăsaţi să lucreze na tu ra iubi­
toare : ea se va îndrepta spre fericire 
| i spre bine ca albina spre floare. Păs ­
torul, venit de pe malurile Saônului, 
a văzu t sburând porumbi ţa printra 
pdopi, acesta e semn sigur că săaaasaa 
rasă omenească va trăi eglogafpeaaam 
şi-o meri tă . F r a n ţ a va fi раінютЬйТ 
fericit u n d e se v a realiza miaemea de 
amor . „Credeţbmă, asifsaüa iMnăra 
voce, sonoră şi dulce, Ляшздришйегівшso­
l i t ; ştiu sä citesc ía t t ié tó iecmrjpa t ru 
frunze şi ştiu să ûjpjàoeee" ; liaaafaagiul 
păsărilor ! ". Мияюа f«teeasta oer aüáÉö*-
cioasă, ea гаврююовашаеіііигагоі atini­
milor. „CanteffalLetäu&Qiniar" ; în a -
cest cântec se destoşfiaadestui de bîne, 
o oarecare mânin, гсе&ешй; însă spu­
nea : „Să ne iuèfarif''.^Шатаесиі Na­
ţiunilor11; a h ! -aoest cân tec care a 
fost re lua t în unisem d e mii? de voci 
franceze, câ t a de (departe deci şî 
cât e de fabulos ! Ш cocea u n ult im 
război care să eternizeze pacea. Nici­
odată P ier re D/apont n a iaaterpretat 
mai fidel dormea poporului său de ui­
miţ i ascultători . F r an ţ a trie©fc>i*ă în 
I tal ia . în Ungaria, în-Polonia; ea-sâfi.-
gera din toa te rănile dreptăţi i . Ce se 
reproşa regal i tăţ i i din Iulie şi aceasta 
pretut indeni , în saloane, în magazii, 
în ateliere, în strofele poeţilor sau în 
proza politiciamálor ? Să nu se t ragă 
eabia franceză, aă tmi se îndrăsnească 
cruciada e lberăr l i . . Sa se concedieze 
pe acel ineporfcrain : Eudovic-Filip şî 
universul vacsalnta eu entuziasm naş­
terea unei Aucore ! 
Şi a fost. concediat . 
Muza lui P i e r r e Dupont . Deviza iui 
cea bună, eu violete în p ieptănătura 
ei bogată, сш o 'Kamura de stejar în 
mână , n 'a fost niciodată a tâ t de fru­
moasă decât" în aceea pr imăvară a 
anului 1848. la întâlnirea ei cu ma­
rele speran ţe : 
„Şi să te încoronez, regină 
Cu mirt şî cu trandafiri 
Deniza conduse 1 sărbătoarea opti­
mismului şi ia dansat cu furie, a iuri tă 
de fericire. A avut de curtezani ga­
lanţi, în ziua aceia, nu numai ţ ă ran i 
şi făuritori de idei, dar şi mândr i dom­
ni proprietari pe car veselia ei îi reîn-
t inereau. 
Ea încorna cu o adorabilă gingăşie, 
aceea Republică, „dulce ca o tur tu­
rică' ' , pe care poetul eî » nmmis-o 
Fran ţ e i . 
UN1VE SUL LiiE.<Ax 
După trei luni, Deniza şi-a pus în 
păr, flori triste, Ea îşi căuta, acum, 
adoratorii pr intre morţ i i din Iunie . 
S'a declarat războiul, nu însă în 
cont ra lui Meternich, Radetslri, ci î n 
contra „tigrului încoronat delà Nord". 
Galanţi i Denizei de odinioară s'au 
Omorât între ei. 
„Nu rămâne, în urma cestui mare 
doliu 
Alt profil al războiuka 
Decât fraţî în sicrie 
Şi prizonieri zăcând pe pae...". 
Ga. toatse acesfea P ie r re £>uponi 
cânta veşnic: 
— Remuşcarea ? Pen t ru ce ar fi pă-
ішаа, ramuşcarea - ux auibtuiai său* 
posibil la toa te adierii»? 
E l n ' a făcut decât s ă împrumute 
vocea docilă şi dulce,^universalei ilu--
ziL Nour i negri t recuseră pe cer şi el 
nădăjduia încă în însemnarea а&игш 
lui. El a persistat în a profetiza. 
Anul 1852 nu v a veni? Aces tau r rc i 
fesemna victoria libertăţii , va дапа 
ceasul promis genului! omenesc.. 
„In doi ani, deabia doi am 
Осщувпіддііс va cânta 
hilînde-ţi urechea зргегсеазщящ 
Auziţtvoi ce va spuneiííj". 
Aces ta a fost Pierre-Dutwateffceon-
tmfeuţiunea pe care el a.idatsoiBairiei 
sale în clipele de framaäEarre ^prin 
care trecea. 
C«U'»nm' « ii v i a t e «hnpm 
Se pare că, în vremea noastră , lau­
rii conferiţi oamenilor de, condeiu 
sunt câştigaţi, într 'o covârşitoare 
proporţie, de autorii de romane. 
Nu to t astfel ,se petreceau însă lu­
crurile odhiiaacttă, când muza lirica 
era în műi t ;ma i mar* cinste ca azi. 
Poe tu l Ronsard, — din care unii-
f a c . u n v a M à de origină, — şi al că-
m i . al patrulea centenar F r a n ţ a îl va 
serba : în cucând, a a v u t parte, câ t 
t imp a fost. în viaţă, ; de onoruri cari 
nu s'au mai făcut-nîèi unui alt poet, 
nici înainte nici după el. 
Astfel, se ştie- că Ronsard a ocupat 
un loc de frunte la Curtea lui Henrik 
al II-lea. 
Regina Elîsabeta a Angliei i-a ofe­
rit un minuna t diamant, de o consi­
derabilă valoare, — comparând pu­
ritatea pietrei cu< strălucirea versuri­
lor lui. 
Frumoasa Regină Maria S tuar t i-a 
oferit şi ea o preţioasă casetă. 
I a r despre naşterea sa, petrecută în 
ziua când se pierdea bătăl ia delà Pa­
dua, cronicarii au scris că ea compen­
sează chiar această catastrofă.. . 
P A S T E L 
De pe munţi, încet, coboară 
Soarele spre asfinţit^ 
Râuri, lacuri şi izvaaeă 
Dorm în codrul invertit 
Totul doarme, totul tace 
Prelung buciumul răsună* 
Turburând eterna pact 
De sub farmecul de luné. 
IA. Ş t Ottftesca 0 
Corespondenta Redacţiei 
D. Раиі-Шщ. — Nuvelele ce Be-aji 
lăsat în manuscris spre examinase, vi 
l e ţinem la drapoaiţie şi le puteai ri­
dica ori când deta redacţie. 
D . Tinha. — .^Zadarnic" şi „Tăcere" 
se vor publica. 
Gor. — Altele poate. 
N. MarvarP'aşcani. — o p e r a ¥ îe ţe i 
se va publica la rând, aşteptaţi. 
Locot. Ştefan Găplescu.—„Prastel" 
se va publica. 
D. ЙедиІезеиіШащіі. — Altei»... 
Hioclov. — Pa;«raiíeí:«Bxraesatí tri­
mes au cao^nţa i3^t de; srrècaM că ar 
rteebui prea mu^vsjdranfaafeerpeiáru a 
fî publicate. -r¥~. 
G. F. Ţăranu. "Sonetulidswaastră 
e prea banal, Ва0ееШ:>а»ѵта]фаЬ1іса. 
S a m . — Altebe р©аее,.пЕШІ:îngrijite 
ca formă. 
I. N. Fhessueeti. Sonetul d-voa­
stră ѳ prea сораёсевсзвіршаше. 
Jeny. — „Rânduri" ee- va publica. 
Narvo-Narcis. — „Toamna" ee va 
publica. 
St. G. Jales. — „Şi tu" şî „Ar Apă­
rut" se vor publica. 
'Spre noi ţViidtieaptă blând privbrea 
•Atot puternice părinte, 
Şi Ţărei noaMre d&rk mărirea 
Ca-plin de slav&.aă domnească 
Măria Sa şi sWngrijemăă 
De noi — popoml Său cuminte 
i fTITI 21kMiC 
MARE ZIAR COTIDIAN — 
Cel mai bine informat ziar din ţară, 
cu cele din urmă ştiri din lumea în­
treacă telegrafice şi telefonice. 
Abonamente 
IN T A R A : 
Lei 180 pe 3 lanl 
3 0 a „ 
650 n „ 
* Abonamente 
In STRĂINĂTATE 
Lei 360 pe 3 luni 
70U „ 6 „ 
1300 „ 12 „ 
2 Bei e x e m p l a r u l 
u . ^ V . - i o U L . L i 1 г . К А к •Juti) n e . ' i ü S jjÍo 
Sou o ide<% ţpenl&lâ. 
